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The establishment of Quality Course is an important element of the "teaching quality and 
teaching reform project" and one of the early start of the four projects. It is an important measure 
to further reform the teaching methods and modernize teaching facility through educational 
informationization. Course management system is the excellent courses learning platform and a 
window of communication. It is not only the interaction between teachers and students of the 
media, but also the excellent course radiation carrier. So, construction of excellent course 
management system is of great significance. 
Course management system is to comply with the requirements of the times and design. The 
Website which is the B/S structure system is developed by using JSP programming language and 
MYSQL database.In this paper, firstly, the significance of system design and development tools 
are introduced briefly; then do the detailed requirements analysis and system design of the 
system;Then the layout design of the system front and back-office interface were introduced in 
detail; finally on-line test, test batch import, paging display, How to manage the problem of the 
system were emphatically introduced in detail, and gives the specific implementation steps. 
First of all, this dissertation describes the status and significance of the construction of 
course management system;and then set out the feasibility analysis and needs analysis,and give 
the required function of course management system;after a detailded analysis of the site,carry out 
a simple presentation;though test and analysis,the system is stable and reliable;finally make a 
summary and outlook. 
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系统的开发以 Web 工程思想为指导，以 JavaBean+JSP+Servlet 框架为基础，以 Myeclipse
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第二章  开发平台与开发技术 
通过对本系统功能及应用各方面的综合分析，本管理系统采用 Dreamweaver 作为前台
设计工具，在此基础上运用平时所学的动画制作软件 Flash MX 2004、图形处理软件
photoshop8.0 等进行辅助设计,制作汇编语言多媒体教学资料。后台设计采用 JSP 技术及
MYSQL5.5 数据库开发工具，通过 JDBC 技术访问数据库， 终建设成一个有持久生命力兼
容性、安全性、可扩展性良好并可以满足师生获取信息和服务的教学网站。下面对本系统涉
及到的技术进行简要的介绍。 
2.1 HTML 语言 












超文本标识语言 HTML。我们也可以利用这种语言来编写超文本文件，在 Internet 上制作自







2.2 JSP 技术 
JSP(Java Server Pages)是由 Sun Microsystems 公司倡导、许多公司参与一起建立的一种
动态网页技术标准。JSP技术有点类似 ASP 技术，它是在传统的网页 HTML 文件(*.htm,*.html)
中插入 Java 程序段(Scriptlet)和 JSP 标记(tag)，从而形成 JSP 文件(*.jsp)。用 JSP 开发的 Web
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JSP 技术使用 Java 编程语言编写类 XML 的 tags 和 scriptlets，来封装产生动态网页的处
理逻辑。网页还能通过 tags 和 scriptlets 访问存在于服务端的资源的应用逻辑。JSP 将网页逻
辑与网页设计和显示分离，支持可重用的基于组件的设计，使基于 Web 的应用程序的开发
变得迅速和容易。  
Web 服务器在遇到访问 JSP 网页的请求时，首先执行其中的程序段，然后将执行结果
连同 JSP 文件中的 HTML 代码一起返回给客户。插入的 Java 程序段可以操作数据库、重新
定向网页等，以实现建立动态网页所需要的功能。  
JSP 与 Java Servlet 一样，是在服务器端执行的，通常返回该客户端的就是一个 HTML
文本，因此客户端只要有浏览器就能浏览。  
JSP 页面由 HTML 代码和嵌入其中的 Java 代码所组成。服务器在页面被客户端请求以
后对这些 Java代码进行处理，然后将生成的HTML页面返回给客户端的浏览器。Java Servlet
是 JSP 的技术基础，而且大型的 Web 应用程序的开发需要 Java Servlet 和 JSP 配合才能完成。
JSP 具备了 Java 技术的简单易用，完全的面向对象，具有平台无关性且安全可靠，主要面
向因特网的所有特点[4]。  
2.2.1 JSP 的工作原理 
当一个 JSP文件第一次被请求的时候，JSP引擎(本身也是一个Servlet)首先会把这个 JSP
文件转换成一个 Java 源文件。在转换过程中如果发现 JSP 文件有语法错误，转换过程将中
断，并向服务端和客户端输出出错信息；如果转换成功，JSP 引擎用 javac 把该 Java 源文件
编译成相应的.class 文件并将该.class 文件加载到内存中。 
其次创建一个该 Servlet 的实例，并执行该实例的 jspInit()方法(jspInit()方法在 Servlet
的生命周期中只被执行一次)。 
然后创建并启动一个新的线程，新线程调用实例的 jspService()方法。(对于每一个请求，
JSP 引擎会创建一个新的线程来处理该请求。如果有多个客户端同时请求该 JSP 文件，则 JSP
引擎会创建多个线程，每个客户端请求对应一个线程)。 
浏览器在调用 JSP 文件时，Servlet 容器会把浏览器的请求和对浏览器的回应封装成





由于系统资源不足，JSP 引擎将以某种不确定的方式将 Servlet 从内存中移去。当这种情况
发生时，jspDestroy()方法首先被调用，然后 Servlet 实例便被标记加入“垃圾收集”处理。 
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